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CARTA DE CAUTIVO EN ARABE DIALECTAL 
DEL ARCHIVO DE LA ALHAMBRA 
POR 
AMADOR DÍAZ GARCÍA 
CON LA COLABORACIÓN DE 
ANTONIO FERNÁNDEZ-PUERTAS 
E L dialecto árabe de al-Andalus , es de todos los 
dialectos árabes postclasicos, el mej or conocido, 
para la epoca medieval ' ·gracias a las múlt:íples fuentes 
que, s í  no siempre de modo directo, al menos indirecta­
mente, nos ayudan a conocer con bastante amplitud las 
características fonéticas, morfológicas, sintácticas y 
lexícas del habla popular en · uso en la Península Iberí-
ca. 
Sí bien es cierto que las características dialec­
tales andalusíes no siempre encuentran su fiel reflejo 
en los demás dialectos árabes, creemos,,que no ,se puede 
considerar al lenguaj e vulgar de la España musulmana 
como un fenOmeno lingüístico extraño, aislado y sin co� 
nexíon con las demás hablas dialectales del mundo ara� 
be.  
El dialecto árabe de España debe ser incardinado 
dentro del conjunto de las hablas magrebíes , y las di­
ferencias lingüísticas a uno ,y otro lado del Estrecho 
de Gibraltar debieron ser mínimas, s í  no inexistentes. 
Entre las fuentes de que disponemos para el estu­
dio y mej or conocimiento del dialecto árabe peninsular 
podemos distinguir ios siguientes grupos: 
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1�.- Los tratados sobre las faltas del lenguaj e 
que comete el vulgo , conocidos bajo la denominacion de 
kutub fi lahn al-Cámma o kutub fi jata> az-c awamm <ll. 
2� .- 0La poesía .zejelesca,poesÍa popular arabigo­
española, llena de interés lingüístico y·sociologico. 
3� .- Las obras de carácter técnico o documental , 
redactadas en árabe literal, que con frecuencia ofrecen 
vulgarismos o dialectalismos. 
4� . - La toponimia: , fuente inagotable d.e arabis-
mos. 
5�. - Los textos alj amiados, úti.les especialmente 
para conocer el sonido de ciertas consonantes o vocales 
al poder ser comparadas con sus equivalencias en la 
lengua vehículo. 
6�.- Los glosarios latino-árabes o arábigo-espa­
ñoles , compuestos duránte la dominacion musulmana i:l a 
raíz de la Reconquista, y 1a·s doctrinas cristianas re­
dactadas en árabe vulgar, destinadas a la conversion de 
los musulmanes y moriscos de las zonas recién conquis­
tadas. l 
7�.- Los textos en verso o en prosa escritos en 
árabe dialectal, tales como cartas familiares, contra­
tos privados, recibos, etc. 
Los dos Últimos grupos de fuentes mencionados son 
los que ofrecen un mayor interés, pues tratándose de 
textos escritos en árabe dialectal nos revelan no solo 
características de tipo morfologico, sino también deta­
lles valiosos para el conocimiento de la sintaxis dia­
lectal. 
Existen tres glosarios compuestos en España du­
rante la dominacion musulmana o a raíz de la toma de 
Granada por los Reyes Católicos, que, intencionadamente 
o no, constituyen un documento inigualable para conocer 
las características del dialecto árabe-español. El mas 
antiguo es el Glossariwn Latino-Arabiown ,que se conser-
(1) Para una relaciOn detallada de este tipo de obras y de las demás fuen­
tes para el estudio del dialecto andalusí, véase JULIO SA.'1SÓ, Los estudios sobre el dialecto andatus-t, la ·onomástica hispanoárabe y los a;:iabismos en Zas lenguas 
peninsula:.res desde 1950, en: Indice Hist6riao Espáñol, XVI(l970), "pp. XI - XLVII (Separata, Barcelona 1977); F. CORRIENTE, A Gvammatiaat. Sketah of' the Spanish A­rabic Dialeat Bundle, Madrid 1977, PP• 13-21; y Ai.'1ADOR DIAZ GARCIAi. El dialea"f;o á:t>abe-ñispániao y el ttKitO.b· fi Zahn az.-canma11 de Ibn Hi�Wt al-Lajmi,Granada 1973" pp. 23-56. • 
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vaha inédito en el manuscrito 231 de la Biblioteca de la 
Universidad holandesa de Leiden, y . que fue publicado por 
Ch. F. Seybold en 1900 (2). Su utilidad fue puesta en duda 
por Dozy (3) y Codera <4>, Simonet , en cambio , lo califico de 
"precioso glosario que ofrece considerable interés filo­
lógico, no apreciado hasta ahora en su justo valor" (5). 
El segundo glosario , en antigüedad , es el Vooabu­
Zista in Arabioo, compuesto al parecer en el Levante es­
pañol , a fines del siglo XIII , atribuído a Raimundo Mar­
tín o Ramón Martí ,. y publicado en Florencia, el año 187 1 ,  
por Celestino. Schiaparelli <6>, 
El mas moderno de los tres glosarios a que venimos 
refiriéndonos es el Arte para ligeramente saber Za len­
gua arauiga y VooabuZista en Zetra oasteZZana de Pedro 
de Alcalá , publicado en Granada en 1soscn. 
El VooabuZista in Arabioo e<litado por Schiaparelli 
Y. atribuído a Raimundo Martín t·:j.ene una importancia pri­
mordial , puesto que presenta la grafía correcta de las 
palabras dialectales andalusíes , según se puede compro­
bar cotej ando los vocablos contenidos en el VooabuZista 
de Pedro de Alcalá . 
Salvo los casos típicamente granadinos , como es la 
imaZa completa a-r, o la caída del nün en la terminación 
del dual (-ay) , las coincidencias del VooabuZista de Schi­
aparelli con el de Pedro de Alcalá son casi absolutas , a 
pesar de mediar entre ambos un espacio de tiempo de casi 
tres siglos ,  y haber aparecido en dos zonas distintas de 
la Península. La utilización conj unta de ambos glosarios 
da la impresión de estar usando un diccionario con trans­
cripción· fonética. 
(2) ·Glossarium Zatino-a.rabi·own ex unioo qui exstat eodioe Leidensi undeoi­
mo saecuto in Hispania oonsoripto� edidit CH. F. SEYBOLD, Berolini 1900. 
(3) R. DOZY, Supplément au.1J diotionna.ires arabes� Leyde�Paris 1927, I, p. 
IX de la Introduction. 
(4) Discursos Zetdos ante Za Real Academia Española en la recepción púb'l·i­
ca de'L E:cC!mo. Sr. D. Fraru:�isco Code't'a el dí.a 15 de Mayo de 1910, pp. 19 y 47-48. 
(5) FRANCISCO JAVIER .SIMONET, Glosa:r>io de.. voaes ib4rit:!as y latinas usadas 
entre los mozárabes, Madrid 1888, .P• CLX. Cfr. MANUELA MANZANARES DE CIRRE, A ... a­
bistas españoles del siglo XIX, Madrid 1972, p. 134. {6) Vot:!abulista in_a.rabioo publiaato per la prima voZta sopr>a un codioe 
deZ'la Biblioteca RiaaardiaMa di Firenze da C. SahiapareZZi� alunna del Reale Is­
tituto di- Studi Superiori, Firenze 1871. 
{7) Cfr. P. DE LAGAFDE, Petri llispani de- lingua a:í'abiaa lib;'f'i duo 'Rauli de 
Lagarde studio et sumptibus repetiti, Gottingae 1883. 
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Entre las doctrinas cristianas escritas con fines 
misionales y evangelizadores se cuentan la que acompaña 
al Arte de Pedro de Alcalá, y la que mando imprimir el ar 
zobispo de Valencia, don Martín de Ayala, con traduc:: 
cion interlineal árabe , en caracteres latinos ,  para ins­
trucción de los moriscos valencianos recientemente con­
vertidos , reproducida en 1911 por don Roque Chabás CBl, De 
la misma epoca , anterior en algunos años a la Doatrina 
Cristiana en lengua arauiga y aastellana editada en Va­
lencia en 1566 ,  y a instancias también d e  don Martín de 
Ayala , entonces obispo de Guadix, un clérigo llamado Bar­
tolomé Dorador realizó la traducción en árabe dialectal 
del texto castellano de un Cateahismo para instruaai6n 
de los nuevamente aonvertidos de moros , compuesto por 
Martín de Ayala en Guadix, en 1544 <9l, El carácter arti­
ficial del lenguaj e de estas doctrinas fue criticado .du­
ramente por don Julián Ribera (lO) y a él aludía también 
L. P .  Harvey más tarde \lll • 
Aparte de otras fuentes interesantes para el estu­
dio del dialecto hispano-árab e ,  como La elegía de Boabdil 
cantares a manera de endechas en los qÚe el Último rey 
de Granada se lamenta de la pérdida del alcázar real de 
la Alhambra , que reproduj o ,  transcrita . en caracteres la­
tinos y acompañada de la versión castellana, Gonzalo Ar­
gote de Malina, erudito del siglo XVI Cl2l; o el reperto­
rio de refranes recogido por Abü Bakr Mu�ammad ibn cA�im, 
famoso ministro , j urista y literato granadino , nacido 
el año 760/1539 y muerto en 829/1426 , que puede conside­
rarse como el texto en árabe dialectal granadino más . an-
(8) Doctrina ah:tiistiá.na en Zengua tao:uiga y aastelZana,, aompuesta e impre­
ssa por mandado deZ IlZustrissimo y Reverendissimo señor don Marit!n de Ayala�at>­
�obispo de Valencia,, para Za instruoaión de los nuevamente aonvertidos de este 
Reyno, Valencia 1566. Segunda edición, reproducción en facsíi::&il de la original, 
por don Roque Chabás, con prólogo y transcripcí6n en caracteres arábigos de don 
Julián Ribera, Valencia 1911. 
(9) El texto árabe del Catecismo, que existe manuscrito bajo el número 3 
(1389) del Cati!ilogo de Fagnan de la Bibliotheque MuSée de Argel, ha sido ol;ijeto 
de un detallado estudio por parte de María Paz Torres Palomo, del que se ha pu­
blicado un extracto, como Resumen de Tesis Doctoral, en Granada 1971. 
(10) DlsePtaaiones y opúsauZos,, II, Madrid 1928, p, .335: 
(11) ·L. ·p. HARVEY, The Arabio DiaZeat ·of VaZenoia in 1595, en AZ-Andatus , 
XXXVI (1971), pp. 81-115. 
. 
(12) . .  En el Dieaiirso sob1'e ta poesta oO.steZZana, contenido en su edición del 
Lib1'o de Patponio O EZ Conde Luoano1', publicada en Sevilla ·en 1575. El Discurso 
sob�e Za poesta aastellana de GONZALO ARGOTE Y DE MOLINA fue editado por separa­
do por el ertidito argent.ino E. ,F. Tiscornia en Madrid 192?· 
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tiguo que se conoce hasta la fecha<13> , centraremos nues­
tra atención en las escasas cartas escritas en árabe dia­
lectal español que se han hallado hasta la fecha . 
Si bien es cierto que los árabes , aún los menos cul 
tos ,  han recurrido y recurren a la lengua clásica cuando 
escriben, y utilizan el habla coloquial para l.a conversa­
ción, existen varios documentos escritos en una mezcla CO!!_ 
fusa de lengua literaria y dialecto vulgar , que ha tras­
pasado los límites de la conversación oral , debido sin 
d_uda al desconocimiento que de al-Zuga al-fu��a tenían 
sus .... autores. 
En la epoca en que la Reconquista tocaba a su fin , 
el abandono cultural de los árabes granadinos aumentó ,  
así como el desconocimiento de las leyes gramaticales y 
los cánones literarios , y en los textos escritos en esa 
época aparecen incorrecciones , aunque de manera esporá­
di_ca , y sin responder a un propósito deliberado . 
Este es el caso de las varias cartas , en árabe dia­
lectal, aparecidas hasta la fecha, como la Carta de Aben­
aboo , dirigida por el último cabecilla de los moriscos 
sublevados en las Alpuj arras a don Hernando de Barrada s ,  
personaj e principal , nátural de Guadix , que s e  ofreció a 
don Juan de Austria para servir de intermediario en las 
negociaciones encaminadas a poner termino a la lucha y 
pacificar la zona . Dicha carta fue objeto de un estudio 
linguístico y publicada, en 1 9 15, por don Maximiliano A­
larcón y Santór:i , acompañada del texto árabe y la versión· 
castellana de Alonso del Castillo,  hecha hacia el año 
1570 <14> . 
Otro texto escrito en árabe dialectal granadino es 
la Carta de al-Qirbilyani , dirigida a fines del siglo XV 
por un tal Yüsuf al-Qirbilyani , a su hermano Muhammad , 
avencindado en Baz a ,  quien viéndose obligado a huir , ante 
la inminente conquista de la ciudad por las tropas caste­
llanas, en 1489 ,  oculto en un muro de su casa todos sus 
papeles�:º;Y·"'-�qcumentos , entre los que se encontraba dicha 
carta. Don'"-1u4.s. ·Seco de Lucena Paredes publico el texto 
·, 
(!3) !fada.1 iq al-azáhir f"i must�hean al-aguiba wa-l-rr..J.dhikat wa-Z-hik.am wa­-Z-amJ:.al wa-l-na:wadir, de '18. que exisi:en cinco copias manus;i:itas en . diferentes 
bibliotecas, y una reedición litografiada en Fez en el siglo pasado. 
(14) Cfr. MAX'.IMILIANO ALARCÓN, Cazita de Abenaboo en ·árabe gr>anadino',en Mis-
QeZ"ánea de estudios y t�tos á:Pabes, Madrid 1915, pp. 691-7Z3. 
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árabe de la carta, su traducción castellana y un detalla­
do estudio de las peculiaridades dialectales que ofrece, 
escribiendo siempre que le fue posible la transcripción, 
en caracteres latinos, que dió Pedro de Alcalá a la pala­
bra árabe (15}. 
En 1973 , L .  P .  Harvey publicaba,en Al-Andalus <16> , 
una carta en dialecto árabe levantino, procedente de la 
colección privada de don Francisco de Paula Momblanch y 
Gorizálbez, fechada el 19 de febrero de 1595 .  Después de 
una introduccion y una somera alusion a los estudios pre­
vios sobre el dialecto hispano-árabe, procede al análisis 
de las peculiaridades lingüísticas que aparecen en el ma­
nuscrito, ofreciendo a continuaciOn la reproducciOnt 
en facsímil, del texto árabe de la carta, su transcrip­
ción en caracteres árabes, un glosario de ·1as palabras en 
el contenidas, y la traducción inglesa de la carta. 
Finalmente, en 1975,  Manuel Acién Almansa, al estu­
diar la documentación existente sobre la Serranía de Ron­
da en tiempo de los Reyes Católicos, encontró dos docu­
mentos en letra magrebí, pertenecientes al Archivo Cate­
dral de Málaga, que publicó, acompañados de un breve co­
mentario linguístico, de la traducción en escritura pro­
cesal que existía en los mismos documentos,de su versión , 
y de un comentario histórico mas extenso, en éuadernos de 
Estudios Medievales <11>. . 
Hoy sacamos a la luz, añadiendo así un nuevo texto 
para el estudio del árabe dialectal occidental , una carta 
Dicho 
Angus­
la Al-
que se halla inédita en el Archivo de la Alhambra . 
documento fue encontrado hace años por doña María 
tías Moreno Olmedo, Bibliotecaria del Patronato de 
hambra, ert un legajo del siglo XVI, cuyo contenido ha ca­
talogado y dará a conocer en breve . 
S e  trata de la única carta en lengua árabe hallada 
hasta la fecha en el Archivo de la Alhambra, y va acompa­
ñada de urta traducción, un tanto libre, efectuada proba­
blemente hacia 1557, fecha a que pertenece el legaj o que 
la contiene. Recuérdese que un año antes el Cabildo gra-
(15) Un nuevo te;::to en ó.z-abe dialeatal granadinO, en Al-Andalus, XX (1955), 
pp. 153-165. 
(16) Ya citada, nota 11. 
(17) MANUEL ACI!N Al.MANSA, Vos textos mudéja:I'es de 4x Se'i'ran:f.a de Randa 
(14,91}, en Cuadernos de Estudios Medievales. II-III (1974-1975) •.·, pp. 245-257. 
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nadino encargaba a una cómisión de intérpretes la versión 
al. romance de diversos documentos <18>, y posiblemente tam­
bién de los que se hallan actualmente en el Archivo de la 
Alhambra (19). 
La carta que nos ocupa esta escrita ·en un pliego , 
con cinco dobleces , apareciendo al dorso , que una vez ple 
gada la carta queda al exterior , tres líneas de escritura 
con indicación del nombre de la persona a quien debía ser 
entregada la carta, a modo de sobre . Su conservación es 
buena , salvo en las líneas marcadas por los pliegues , en 
las que los caracteres son menos legible s .  
L a  misiva contiene l a  petición que hace 
del dinero exigido por su rescate o en su lugar 
de un cautivo cristiano para efectuar el canj e .  
un preso 
el envío 
Tras las alabanzas a Dios y al Profeta del Islam, 
saluda a su amigo , el destinatario de la carta, un tal 
CAbd Say·SuCalI (sic?) , cuya suerte ignora pues lleva 
diecisiete años en cautiverio , y le ruega el envío de los 
ochenta dinares que por su rescate pide su dueño , o en su 
defecto que compre un cristiano cautivo para canj earlo 
por él . En caso de no disponer de la cantidad necesaria, 
le sugiere que pida al Sultán dicha suma para que la sa­
que de la sadaqat al-muslim�n o bayt al-mal.  Finalmente 
tras saludár el que escribe la carta y quien la dicta a 
quienes se interesen por él , da detalles de cómo cayó pri 
sionero en compañía de Haydar Rayis o Haydarráez y Quzal 
Muhammad o Mehemet GuzeÍ . Én el dorso aparece el nombre 
dei destinatario , aunque con distinta grafía. La escritu­
ra es del tipo magrebí , bastante degenerada. 
La carta, que fue objeto de una primera lectura e 
interpretación por parte del Dr. Fernandez Puertas , a 
quien se deben las líneas precedentes que describen sus 
características y contenido , me fue ofrecida por él para 
su estudio filológico y dialectal . 
Como ocurre en otros documentos semej antes , el que 
escribe pretende hacerlo en árabe clásic o ,  pero debido a 
su ignorancia no puede evitar se le escapen frases y ex­
presiones propias del habla vulgar , o simplemente comete 
o 
(18) Cfr. DAR!O CABANELAS RODR!GUEZ, E'l morisco granadino Alonso del. Casti-
llo, Granada 1965, p. 25. 
(19) Se conservan varias cartas traducidas al castellano cuyo texto árabe 
ha desaparecido. 
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faltas de.ortograf'i'.a, 
A continuación ofrecemos el texto arabé de la carta,· 
sti transcripcíOn en caracteres árabes, la versiOn caste­
llana del siglo XVI y la transcripción que de ella había 
ya realizado doña María Angustias Moreno Olmedo en 1 97 1 ,  
nuestra própia traducción del texto árab e ,  un estudio dé 
las particularidades dialectales que ofrece , desde él pun­
to de'vista fonético , morfológico y sintáct ico , así como 
un glosario anotado en el que cotejamos las palabras de 
la carta con los Vocabulistas de Alcalá y. de Ramón Mar­
tí o Raimundo Martín, y otros documentos del árabe dia­
lectal , tales como la carta de al-QirbilyanI , la de Aben­
aboo , etc . 
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TRANSCRIPCION DE LA VERSION CASTELLANA DEL SIGLO XVI 
l. 
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7. 
8 .  
9 .  
. 10 . 
1 1 .  
1 2 .  
1 3 .  
14 ·, 
1 5 .  
1 6 .  
1 7 .  
1 8 .  
1 9 .  
Dize l a  carta araviga 
Gracias a Dios solo y la �ala sobre su profeta 
la carta sea dada a quien onre Dios, a quien·no falta 
onra y estado y en el mundo sea onrado 
y en el otro mundo sea glorificado. La carta sea dada 
a nuestro amigo y el mas honrado en las gentes 
tenido por tal, Abduxayn Xoali, a quien onra 
Onrelo Dios por su infinita bondad . Dios nos tenga 
a nos y a vosotros de su mano y que mi señor 
quiere por mi rescate oro y s i  hallardes por mi 
algun cristiano, compraldo y traeldo a Tituan 
y escrevime a Tarifa e yo no se si soys vivo ni 
muerto e que a diez y siete años que estoy en cautiverio 
y no ha buscado nadie por mi, si vos no buscays 
por mi, no tengo otro y si no teneis para comprar 
algun cristiano cautivo, rogad al Rey, que de la 
li�osna que suelen los moros dar nos de por servicio 
de Dios y las encomiendas se daran a todos 
quantos por mi preguntaren y el escriptor desta 
saluda a todos, chicos y grandes y dize que 
cautiverio fue con Haydarraez que vino con <e± {sia) 20 . su 
2 1 .  
2 2 .  
2 3 .  
2 4 .  
Dize e l  sobre escripto 
Cauguaj a y busque por 
Mahamat Guzel a Tituan . 
/ sea dada la carta a mi señor 
Ali Abdulhay Tixexali para que 
le de esta carta. 
TRADUCCION ESPAÑOLA 
Recto: 
Alabado sea el Dios Único; y la bendición y la salvación 
sean sobre el Envíado de Dios, bendÍgalo Dios y lo salve. 
[EntreguesEJla carta a quien el Generoso honre y no le 
falten sus beneficios, a quien en esta vida sea feliz , y 
en la otra, si Dios quiere, este pr.esente [en el Paraíso] 
Sea dada la carta a nuestro amigo, el más estimado de la 
gente para nosotros, CAbd al-Hayy sucali, .Dios Altísimo. 
lo glorifique por su benevolencia y por la generosidad 
del Envíado de Dios, 1'h lo bendiga y lo sal ve . O.s envía 
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un saludo Kirmigani (?) , Dios sea benevolente · con noso­
tros y con todos vosotro s ,  siervo de los hij os de mi her­
mana. Mi señor quiere por mí ochenta [dinares] de oro , 
y si tú encuentras algún cautivo cristiano , cómpralo y 
traelo a Tatuan , y envíame la carta a Tarifa. Yo no sé 
si estás vivo o muerto , pues llevo diecisiete años cauti­
vo , y no he encontrado a quien me busque sino a tí . Y si 
no tienes para comprar un cristiano , ruega al Sultán , que 
quiza por servicio a Dios me rescate con la limosna de 
los musulmanes . Saluda a todos quienes pregunten por no­
sotros , y el que escribe estas letras saluda a los que la 
lean y la oigan. Yo caí en desgracia [cautivo] j unto con 
Haydarraez ,  y vine con Quzal Muhammad a Tetuan . La paz 
sea' sobre vosotros y la miseric�rdia de Dio s .  
Verso : 
Entréguese la carta a mi señor Qüya Biri (?) , y que bus­
que a CAbd al-1.layy SuCali y le dé esta carta. 
ESTUDIO DIALECTAL 
FONETICA 
Dentales 
f por t :  sabCafacsar (R9) por sabcata Ca�ara del á­
rabe clasico. Hay confusion entre ta' y ta' enfática em-
� . 
' 
pleandose f por t en el ej emplo citado quizá debido al fe 
nómeno del tafj'im por la proximidad de un ªayn anterior y 
otro posterior <20l. 
d por Q: dahab (R6) por dahah del árabe clásico. La 
perdidá de la fricación del daZ es normal en los dialec­
tos arabes ,  pasándose de Q a-d . Pedro de Alcala, aunque 
distingue bien, al comienzo de su Arte (21) ambos sonidos 
que el llama dil y qil , luego en el Vocabulista (331/16) 
s . v .  oro metal aonoaido da dehéb. 
? por d: zayfi (R6 )  por dayfi del arabe clásico. La 
confusión entre0z y d es frecu�nte en todos los dialectos· 
oyéndose dohr por zuhr . Harvey suministra también varios 
ej emplos : · aqbazah por aqbadah, riza por rida (22). . . . . 
(20) HARVEY � art. ait. ·, p. 88, da otros ·ejemplo$: tahtt por. tahti. y maft;üh 
por maftüh. • • • • .. 
(21) 'Página 3 del Arte, 
(22) HAR,V)::Y, art. cit. , .p. 88. 
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Geminación 
El ar.tículo ante solares ofrece un comportamiento 
irregular, pues unas veces apare.ce asimilado, con sukün 
sobre el. lam: 
al-dunya (R2) por ad-dunya 
mientra» que ot.ras parece expresarse la asimilaciO.n me­
diante la supresion del lam, pero sin poner sadda sobre 
la solar : 
a.-sultan (RlO) por as-:sultan 
En otras ocasiones aparee� sukün »obre el lam y sad 
da sobre la solar, lo que nos hace pensar en simples fal-= 
t;as ortográficas : 
al-nnasa (R3) por an-nas 
i-slam (R5) por as-salam 
Es general el abandono del tasdtd o al menos su no 
representación gráfica en palabras que en árabe literal 
lo llevan , mientras que en otras aparece un sadda impro­
cedente : 
Imala 
sallatu (Rl) por qalat del árabe clásico . 
sallam (Rl,RS) por salam 
sala (Rl) por �alla 
Caza-hu (R4) por Cazza-Jw. 
bi-mani-hi (R4) por bi-manni-hi 
yusalam 
yi�ib 
(R5,Rl2) por yusallim 
(R6) por yu�ibb 
fiya (R6, R7) por fiyya 
yisajara (Rl l )  por yusajjir 
yijaray-:ni (Rl l )  por yujarriya-n'i 
yassal (Rl2)por yas'al 
Ma�ad (R14) por Mu�ca11mad 
En un caso aparece expresado un caso de imala de e­
volución total, con paso de a a 'i, aunque escrito con kas 
ra y seguida .de alif: 
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º' 
abnt LLI (R6) por · ·. abná! , . 
En otros aparece simplemente una kasra, o una kas­
ra o fat� seguida de aZif inscrito : 
CaZiya (R9) por cazayya 
�bibi-na (R3) por �bibi-na 
kitab (R2 , R3 ,R8 ,Vl,V2) por kitab 
Quizá habría que leer en los casos en que aparece 
fat�a una e ,  como imaZa de evolucion intermedia : kiteb. 
aZ-rrrusZamin (Rl l )  por aZ-rrrusZimtn 
No distinción entre vocales breves y Zargas 
Algunos de los ej emplos que damos a continuacion 
tal vez pudieran interpretarse como casos de imaZa inter­
media, con representacion gráfica mediante fat�a: 
kitab (R2 , R3 , R8 ,V l , V2 )  por kitab 
cazay-na (Rl2 )  por cazay-na · 
Za (RZ) por Za 
sacia (RZ) por sac�a 
tacaza (R3 , R4)  por tácaza 
8ahid (R3) por eahid 
�bibi-na (R3) por �abibi-na 
ana (R6 , R8 , R9 ,R13) por ana 
zayfi (R6) por dayfi 
. ; . 
tamanin (R6) por !_amanTn 
wahda (R7) por wahid . 
nisran'i (RlO) por nasranT 
Titwan (R7 , R14) por Ti-¡:wan, aunque en .R7 refuerza 
con fatl¡,a tanwtn el sonído -an , como hace en 
aymaCin .�f (R6) por aymac�n • 1' • ' 1 � ·  
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8ayyac-zi (R7) por sayyiC l'i 
Tarifa (R8) por, '.['ar'ifa o fár'if 
-ma- (R8 ,R9) por ma 
cayis (RS) por ca' iS 
sana (R9) por sana 
por as'ir asir (R9) 
iUa (RlO) por iUa 
tastari (RlO µ ·; t·.1) por tastar'C 
sulpan (RlO) por sulpan 
casa (Rl l )  por Casa 
muslamin 
katib 
�uruf 
aUi­
qara 
rayis 
yitu 
sidi 
hada 
saUam 
taf!ib 
AUah 
(Rl l)  por muslim'in , aunque con indica­
ción de alif inscrit o .  
(Rl2) por katib 
(Rl 2 )  por hurüf 
(Rl3) por aU'i 
• 
(Rl3) por qara !;i , procedente de l)i 
(R13) por ra' 'is 
(Rl3) por yUu �, procedente de � 
(Vl) por stdt<.¿ � • Arabe clásico sa-
yyidT, pronunciado ordinariamente s�d�. 
(V3) por ha!!:_ii 
(Rl) por sallama 
(R7) por ta�'ib 
(Rl et passim) por Allah 
Uso inadecuado del tanw'in 
aymaCin 
Titz,Pn 
(R6 ) por aymac'in 
(R7) por Tifwan 
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Ortograf1a 
Corta la palabra aZ-a/;jirati o,p._ �1, en dos ren-
glones (R2/R3) . $ 
En R7 aparece la palabra afosar o alasir � 1 que 
podría ser una mala escritura de a'l-as'ir, que aparece dos 
líneas mas abajo con s'in, o bien la transcripcion defec­
tuosa de la palabra al-nisran'i, cuya grafía completa apa-
� . rece en la linea R9 . 
MORFOLOGIA Y SINTAXIS 
Verbo 
Forma r 
Pretérito regulares hamzados 
pers. él 7-atafa 
• 
qara 
Sa' 
pers, yo 
Futuro 
pers. él y aftas yassal 
.P.�rs. tú targab 
pers. yo rza.craf' 
Futuro pasivo 
pers .• é l  yadfac 
Imperativo 
per.s. tú 
Forma II 
Pretérito regulares 
pers. é1 saUam 
cóncavos 
yitu 
sibti 
. 
suq-u 
defectivos 
casa 
defectivos 
sala 
. 
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Forma I I  
Futuro regulares 
Pe.r s .  el 'yusaU0rn 
y is ajar 
yijaray 
Imperativo 
pers. tú 
Forma UI 
Futuro 
pers. el 
Forma IV 
Pretérito 
per s .  él 
Futuro 
per s .  e1 
pers . tú 
Forma VI 
Pretérito 
pers . el 
Forma VII 
Pretérito 
pers . yo 
Forma VIII 
Futuro. 
pers; tú 
saUam 
yufariqa 
regulares 
akrama 
yusmic 
anfasadti 
Sordos 
caza 
[!6] 
� concavos 
def ectívos 
· fastart 
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Forma VIII 
Imperativo 
pers. tú 
defectivos 
Negáaión 
Pretérito 
Presente 
PaPtiaipios 
cayis 
katib 
ma-?ibti (R9) 
la-yufaPiqa (R2) 
ma-naCraf (R8) 
ma-canda-k (Rlü) 
(R8) por ca' i$ 
(Rl2) por katib 
aj ira (R2/R3) por aj ira 
Mahamad (Rl4) por Mu�arrunad 
. 
Art-íaulo 
al- , escrito siempre con hamza 
al-l¡mnd 
Allah 
al-aj ira 
al-kar?:m . 
al-kitab 
sobre el aZif: 
al-'f;turuf 
al-muslamin 
al- , ante solares , con disimilación: 
al-dunya 
az'-nnasa , con sukün sobre el lam y ta'éd'id del 
nün. 
a-, ante solares , con asimilaciOn, pero sin ta'ád'í-d: 
a-sultan 
. 
Art-íaulo indete:i:minado 
Como en los demás dialectos árabes , !".Lnumerál wa-
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hid, aquí deformado en wahda, con perdida de la vocal dé­
bil postónica y posterior'acortamiento de la primera vo­
cal, se emplea como verdadero artículo indefinido <23>: 
walyla al-asir ( o  wahda al-nisranT) (R7) . 
Pronombres personales 
Sueltos 
yo ana (R6 , R8,R9 , Rl 3 )  
tú anta (RlO) 
antin (R7, R8) 
él huwa (R2) 
Afijos 
yo -i 
-'i 
-ya 
tú -ak 
el -u 
-h 
-hi 
nosotros -na 
-na 
vosotros -kum 
sayyac-u 
11ayfi 
'ujt'i 
fiya 
caZiya 
ma-cand-ak 
suq-u 
a'fitari-h 
bi-mani-hi 
catay-hi 
�abibi-na 
linda-na 
bi-na 
calay-na 
bi-kum 
c«lay-kum 
(23) HARVEY, ar>'/;. ait. , p. 95 
(R7) 
(R6) 
(R6) 
(R6 ,R7) 
(R9) 
(RlO) 
(R7) 
(R7) 
(R4 ) ,con vocal 
(Rl) ka sra. 
(R3) 
(R3) 
(RS) 
(R12) 
(R6) 
(R5,R14) 
de disyunción 
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Nombres de aaaión 
Se incluyen aquí los sustantivos y adjetivos del 
mismo tipo morfológico : 
�amd (Rl )  
rasüzu (Rl ,R4 ) , con vocal de disyunción siempre 4"!!!. 
ma , quizá por influencia de ciertas 
formulas religiosas consagradas por 
el uso en árabe literal. 
kar"im (R2) 
sacid (R2) por sac1,d 
kitab (R2,R3 ,V3) por kitab, a veces con aZif ins­
crito . 
sahid (R3) por ?Jahid 
rtaZ7:iit (Rl )  por saza_t. 
nasª (R3) , con vocal de disyunción 
karama (R4 )  por karama 
Cabd (R4 , R6)  
tasl:iman (Rl )  
sZ'éim (R5) y saZZZim (Rl ) , por · saZZim 
Nombres irregulares o primitivos 
AZZah (Rl et passim) , siempre con fat�a breve. 
'ujt (R6) , con hamza flotante , sin soporte alguno 
quizá por ir precedido de otra palabra 
que también acaba en hamza. 
Género y número 
El número cardinal sabCatacasar aparece en la única 
forma existente en los dialect;s ,  que coincide con la ma� 
culina del árabe literal - salvo la transformación de l'a 
ta' marbüta en ta' enfático y la perdida del icrab -. Por 
lo tanto no puede haber concordancia con la cosa numerada 
que en este caso es sana , por sana, de genero femenino: 
1.MADOR DÍAZ. GARCÍA. ¡2oj 
sabCatacasar sana (R9) por sabea ca�rata · ·sanat an 
del· árabe literal. 
tamanin dahab (R6) por tamanrn dahabªn 
(R7) por wahid 
Plural sano masculino 
Aparece bajo la única forma en -in existente en los 
dialectos, aunque aquí con la i breve, que en un caso es­
ta transcrita con kasra: tamanin (R6) , y en otro parece 
indicarse el carácter de larga de la vocal mediante. un a­
lif volado, que por imala daría el sonido de 'i larga: al­
muslamin �!(Rll). 
Finalmente, en otro caso la desinencia del plural 
es señalada con kasra tanwrn, por evidente confusion de 
ambas grafías, achacable,solo a la ignorancia dek autor 
de la carta: aymaCin 
�
l(R6) por aymaC!,n �I. 
Plural frac-to 
En la carta aparecen solo tres típos:fuCÜl, que con 
la abreviad.en vocálica queda en fuCul: al-huruf (Rl2) 
' 
. 
afCal: abn'i lt¡I (R6) por abna', con imala y perdida del 
hamza final; y fiC al: nic am (R2) . 
Demostrativos 
Solo aparece hada .3...a,una vez, como adjetivo demos­
trativo, con vocal breve sobre el dal ha:!:_a al-kitab(V3) 
Relativos e indefinidos 
El relativo dialectal de valor universal allr apa­
rece usado dos veces (R13) , prefijado a la palabra poste­
rior y con acortamiento de la Última vocal: alli- · __1i 
El pronombre indefinido man aparece así en dos oca­
siones (R2 ,R12) , y con kasra en otra: min (R9) , vacila­
cíon esta de la grafía que quíza sea el reflejo de una 
pronuncia-c;.i6i:t intermedia: men .. 
Comparativos y superlativos 
Se ofrecen varías formas de elativos masculinos y 
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femeninos u otras palabras 'que adoptan 
fológico : 
' el mismo tipo mor-
agma.Cin (R6) por af}mé"in 
Caza 
ai-dunya (R2) por ai-dunya, con alif maq¡¡üra , en 
vez de alif de prolongación. 
Partíouias 
Adverbios de negación : 
ma-, con vocal breve y prefijado al verbo en pre­
s ente: ma-nacraf (RS), al pretérito : ma-sibti 
(R9), �a la preposicion cand, con la eqÚiva­
lencia de nuestro verbo tener , como en todos 
los dialectos : ma-Cand-ak (RlO). Aquí , sin el 
refuerzo negativo -8 o -sr de otros dialectos. 
Za-, con vocal breve y prefijado al verbo en pre­
sente: Za-yufariqa-hu (R2). Parece que su em­
pleo aquí , en lugar del adverbio típicamente 
dialectal ma o ma-, se debe al hecho de tra­
tarse de las fórmuias introductorias de la car 
ta, escritas en un árabe más clásico. 
Adverbios de duda : 
Casa por Casa, quizá (Rll). 
Conjunciones 
Copulativas : 
wa (Rl et passim) es la conj unción de uso gene·ral , 
en perjuicio de fa-, que no aparece ni una so­
la vez , quizá para evitar la confusión con la 
preposicion f'i, a veces prefijada y con vocal 
breve, incluso sustituída por fat�a. 
Disyuntivas: 
awª (R8) por aw, con v©cal de disyunción. 
akun akun,(R8), correlativa_ con valor disyunti-
vo y cierto matiz condicional; en español si . .  
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q, s i  . . .  o . • .(24) s i . . .  . 
cExc·eptivas : 
ilZa (RÍO) , por ilZa, sin alif dé prolongación. 
Completivas: 
an (Rl l ) . 
Condicionales : 
in (R3) , en frase calcada del árabe literal. 
Finales :  
por i:j:J'i sin alif de prolongación. , ante fu.­
tura (R7) , o ante la fórmula ma- Cand- ak 
·con valor de pr.esente (RlO) • 
has (RlO) , prefijada a un futuro . 
Preposiciones 
ila (R2 , R3 ) ,  igual que en árabe clásico . 
cala (Rl et passim) . En idafa ,calay- , aunque an­
te el afij o pronomin�l de persona yo hace 
Cali-ya (R9) , en vez de Calay-ya del árabe 
literal. · 
bi- (R4 , RS , R6) . 
Cinda aparece bajo dos formas : la 
cinda-na (R3) , y la dialectal 
cand-ak (RlO) . 
clásica, en 
Cand en ma-
fi 
li-
(R2 ) .  Ante ei afijo de persona yo es simple 
mente fiya (R6 , R7) �sin duplicación del ya-;: 
aparece una vez usada normalmente con valor 
de final (Rl).  ·En otra ocasion sustituye a 
ila : li-Titwan {R7 ) .  Como complemento in­
directo. va· sufijada al verbo : '/;ayyaC- li. 
(V)º"· . 
(R.13) . 
(24) Cfr. HENRt- .MERCIER, DÍationnair>e Jlrangais-AX'abe, Rabat 1951, s.v. SI · 
Aquí va kun precedido de la partícula interrogativa a. 
(25) cfr. HARVEY� ·azit. ait�, p� 94. 
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GLOSARIO ANOTA.DO 
• l .  �I abn"i,, plural fracto: hij o s .  Abn'i ujt"i, : los hij os de 
mi hermana, mis sobrinos. Alcalá,274/21, hijo assi ibn 
ebné. Vocabulista,390, s . v'. FILIUS �I (Y.! (R6) . 
2 .  ,.,.,._'! aymacin, plural sano masculino de aOmaC : todos, 
� . . . por �I . Vocabulista,501, s . v .  OMNIS �I � 
�I .·El tarau"i,n de la kasra ha querido represen­
tar la terminacion -'in del plural (R6 ) .  
$ 3 .  o,,.> )'I al-ajira, nombre femenino con forma de partici-
pio activo de la forma I, por al-ajira : la otra vida , 
la vida futura. Cortada y escrita indebidamente en dos 
renglones .  Alcalá,332/2, otra vida hayé al ákira. Voca-
bulista, 634, s .  v .  ULTIMUS ,,.> 1 (R2/R3) . • 
4 • ...¡.>$ ujt'i, nombre femenino con afijo de persona yo : mi 
nermana. El hamza aparece flotante, sin soporte. Alca­
lá, 238/34, ermana de padre e madre o�t iiva ( R6 ) . 
5 .  JJ ida, conjuncion condicional : s i .  Cfr .Luis Seco de 
Lucena-;- Un nuevo texto en árabe dialeotal granadino,en 
Al-Andalus,XX ( 1955) ,  p .  1 64, en que se halla ide como 
adverbio de tiempo, pero no como conjuncion . Tampoco 
Pedro de Alcalá, Arte, pp . 25, 26, y 403/4,5,8, 1 7,s .v.  
si aonjunaion aondiaional, ni el Vocabulista, 578,s .v.  
SI, incluyen esta conjuncion de uso tan frecuente en 
todos los dialectos .  El Vocabulista ofrece, en cambio, 
548, s . v .  QUANDO IJI (R7,R10) . 
• • 
6 .  J"""I asir, nombre y adj etivo, por .f.\-"'I: caut ivo . Tanto 
Alcalá, 144/34, aatiuo aair vqará, como el Vocabulis­
ta, 28 1, s .  v. CAPTIVUS ./.\-"' 1 , dan la forma correcta, 
con 'i larga ( R9 ) . 
7 .  ¡>l.w) i-slam, nombre precedido del artículo, por al­
salam: la paz, el saludo . No hay que confundir con el 
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nombre de accion de la forma IV , que daría en el dia­
lecto igual resultado. M. Alarcon, en su estudio dia­
lectal sobre la Ca:r>ta de Abenaboo , pp; 707 y 735, ofre­
ce esta misma palabra, aunque sin alif de prolongacion, 
r-1-wl, aduciendo las razones que da Alcalá sobre la a-
símilacion del artículo ante las letras solares . Alca­
lá, en la Salue Regina (32/15) dice A galérrru (RS) . 
' 
8. obJ.""1 a-sulpan, sustantivo : el sultán, el rey, prece-
dido del artículo asimilado al sin , con desaparicion 
del lom y sin indicacion de la duplicacion del sin, por 
al-'-suit'O::n olb.LJI . Vocabulista , 561 , s . v .  REX o lb..l.w 
�>t.... . Alcalá, 377/12,  rey goltán galatin , y  9/20 ,21  
la  casa del rey dar a goltán, con una forma idéntica a 
la que aparece en nue.stra carta (RlO). 
• • 
9 .  ó_¡..:;:,1 asta:r>i-h , persona tú del imperativo de la for­
ma VIII, con afijo del pronombre el:· compralo. Vocabu­
lista, 365, s .v .  EMERE, da lµI ..::.,._¡..:;:, ! <..S,f..áJ, con 
s�n y ta' . Alcalá , 124/26, s.v. comprar , ofrece en cam­
bio nacharI acharéit acharl. La carta de al-Qirbilya­
ni, p .  161 , dice tastarr , semejante a la forma ofrecí� 
da aquí. La transformacion del grupo st en prepalatal 
africada sorda (�¿ como atestigua Alcala, o prepalatal 
africada sonora (z), como parece indicar la transcrip­
ción con grm que hace �artolomé Dorador - nmgari por 
rrrusto,ra- (Cfr.  María Paz Torres Palomo, Dos curiosos 
fenómenos de la pronunciación del árabe granadino , en 
Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos , XXI ( 1 972) , 
fase. l�, pp . 155-159) no aparece reflejada, al menos 
gráficamente, en al-Qirbilyan! ni en nuestra carta . Qui 
za, la conj unción de un s�n con una ta' relajada como 
la marroquí (Lerchundi, en Rudimentos del árabe vulgar 
que se habla en el  Imperio de Marruecos , 72 edicion , 
Tánger 1945 , p. 4 ,  dice que se pronuncia, generalmente, 
como la tz vascongada en la palabra gatza) diera lugar 
a ese sonido africado, pero lo .cierto es que, hasta a­
hora, no hay co.nstancia escrita en ara be del hecho, 
salvo la dudosa transcripcion de Dorador (R7) • 
• 
LO. <1o;.fl akrama-hu , persona el del pretérito activo de la 
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forma IV, con afijo de la persona'él: lo honró, hónre­
lo. Expresion en árabe literal ·con perfecta vocaliza­
ción, como es usual en frases coran1cas y fórmulas de 
salutación consagradas por el uso (R2). 
11.oS"f ... oS"f akun • • •  akun : si • • •  o si, conjunción con­
dicional repetida, en correlación, para denotar cir­
cunstancia dudosa. Podría pensarse en la conjunción an 
dalusí ikktn , derivada de in kan , por asimilación del 
nun al kaf, e influencia de la imala , recogida por Al­
calá, 403/4,5,8 y 17, si conjuncion condicional iquln; 
397 /9, si alguno yqurn ahad; 57 /1, las personas [si soiJJ 
de hedad !quin hÚJnet quibár; 36/32, 37/1, Ca si el  he­
rido Fa rquin al majoróh , que el Vocabuli�ta,_578 ¡J ·V· [*SI] ofrece en forma no evolucionada de �n kan (>�(>J, 
también registrada en la Carta de Abenaboo , p. 750,ba­
j o las formas oS"I y of.;¡ por oS"IJ • Pero la vocaliza­
ción bien clara con damma y sin ta�did en el kaf , nós 
inclina a creer se t�ata de la conjunción magrebí kun , 
que Henri Mercier recoge en su Dictionnaire Franqais -
Arabe , Rabat 1951, p. 364, s.v. SI, y Dictionnaire Ara 
be-Franqais , p. 100, s.v. kun, si. Podría tratarse de 
esta conjunción, precedida de un alif interrogativo 
(R8). 
w ,$ w w 
12. .....l 1 a U? , pronombre relativo, por u1J 1 o u-11 aUI : 
el que. Registro inferior de alledt (Crr. Corriente, A 
Grammatical Sketch , p. 98, 5.12.4), que según Alarcón 
era la única que ofrece siempre Alcalá, en la cual no 
se vislumbra la moderna forma marroquí u-11 . No obs­
tante, hemos comprobado como Alcalá, 364/19,da que re­
latiuo alledi o men o callé , esta Última forma proba­
blemente por allé. Véase también A. Díaz, El dialecto 
árabe-hispánico , p. 15, donde junto a la forma alledI , 
se da una abreviada alle o allt , equivalente al ellt 
de tan frecuente uso en los demás dialectos.En nuestra 
carta, aparece sin ya' de prolong¡llción y prefijado a la 
palabra siguiente ,r-liJ 1 , � 1 (Rl3). 
. . . 
13. JJ iUa, conjunción adversativa o exceptiva,por illa : 
sino. Alcalá, 403/19 sino diuision illé , y Vocabulista 
491, s.v. NISI JI 'll  , dan una forma semejante, 
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pues el illé de Alcaia puede suponerse procedente de 
illa , por la imala . La Carta de Abenaboo , p. 750,da la 
grafía � (RlO) • 
., . 
14 .  4.1.l 1 AZlahu, AUah, por Allah: El Vocabulista da exac­
tamente la misma forma, 343 , s.v. DEUS .u.JI . Alcalá, 
203/13, dios biuo e verdadero alláh (Rl ,R3 ,R4 ,R6 ,Rll y 
Rl4). . 
15, ulJ ila , preposición: a, hacia. Aparece aquí la pre­
posición literal ila alternando con Zi-, que general­
mente la sustituye • Cfr. A. Díaz, El dialecto árabe­
hispánico , p. 22. Alcalá, 109/3 ,  adonde aque lugar i­
Zéi. Vocabulista, 26 , ,.JI Usque; 230, s.v. AD ;JI , y 
638 , s. v. USQUE J 1 "(RZ ,R3). " 
• 16 . ol an ,  conjunción copulativa o completiva: que.La su-
bordinación en una oración completiva, que generalmen­
te va desprovista de conjunción, puede también expre-. 
sarse por medio de an , como en árabe clásico. Cfr. Co­
rriente, A GrammaticaZ Sketch , p. 133,  9 . 1 . 2 ,  Vocabu­
lista, 28 , ol Quod; 548 ,  s.v. QUOD ol (Rll). 
17 . oJ in , conj unci<'in condicional: si. Aparece formando 
parte de la expresión in sa' Allah que, fosilizada en 
árabe literal, se repite en todos los dialectos, aun­
que aquí desaparece el hamza. Vocabulista, 578,  s. v. 
/*SI/ O 1 (R3) . 
• • 
1 8 .  olana , pronombre personal, por ul ana: yo. Vocabu-
lista," 362 , s.v. EGO uJ� ul . . Alcalá, 13/2, ani , y 
285/9, yo ani ahán an1 nahnú. Carta de Abenaboo,p.741, 
u-3 1 • dJ , siempre con vocal larga a o 1:. Aquí aparece 
con fatha breve. Al-QirbilyanI, p. 158,  sí da idéntica 
forma a0la de nuestra carta, sin vocalizar ol , aunque 
don Luis Seco la leyó ani, por la imala (R6 ,R8 ,R9 ,Rl3) 
. . 
19.  <:.:.JI anta, pronombre personal: tú.Corriente,A Gram­
maticaZ Sketch , p. 96 , da ánta . Alcalá, 416/32 ,tu pro­
nombre ente entúm, y en la primera parte, Arte , p. 1 3 ,  
ofrece igualmente ente entúm •. El Vocabulista, 6 16 ,s .v .  
TU, dice <.:.:.J 1 , que qu1zá haya que leer con don Luis S.!:_ 
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co ente, con imala intermedia expresada con fatha bre-
ve (RlO) • ' 
• • 
20. o:i-il • OJol antin, ant'in pronombre personal:tú. Jun-
to a la forma clasica <::.Jl aparece esta otra dialectal 
tan viva en el dialecto marroquí. Cfr. Lerchundi,Voca­
bulario español-arábigo del dialecto de Marruecos ,Tán­
ger 1892, p. 803, s.v. TU <::.JI nta y �I enttn o en 
ttna (R7,R8). -
• 
21. �I a-nicam, nombre precedido del artículo, con per-
dida del l'ám y asimilación no expresada, plural fracto 
de <i...,.,; nilma : los favores, las gracias , los benefi­
cios. Alcalá, 115/26, beneficio n!�a . Vocabulista,268 
s. v. BENEFICIUM � <i...,.,; (R2) • 
• 
22. c.::..�I anfasadti , persona yo del pretérito activo 
de la forma VIII, por infasadtu o infasattu : me perdí, 
caí en desgracia. Alcalá, 173/1, dañarse e l  estomago 
nenfeeéd anfeeédt enfeeéd. Vocabulista, 322, s.v, CO­
RRUMPERE �I � (Rl3). 
• • • 
23. JI• Jlaw y awa , conjunción disyuntiva, por aw ,awi : o. 
Alcalá, 332/38,39, o conjuneion av, o dijuneion av. Vo-
cabulista, 621, s.v. VEL, JI (R8). . 
24 • ......¡ bi- , preposicion inseparable, idéntica a la co­
rrespondiente literal: en, con, por, etc. Aquí, en las 
expresiones wa-bi-kum, bi-mani-hi, bi-na. Alcalá , 26/ 
15-18, al hablar de las.preposiciones,incluye s,v. con 
ba, bi (R4,R5,R6). \ 
25 • ...J..¡ has- , conjunción final dialectal, prefijada a un 
futuro: para. Puede también entenderse como la prepo­
sición hi-, ba-, antepuesta al pronombre interrogativo 
y relativo as : has : con que, con lo que. Forma parte 
de la expresión _;:.,¡;, éi:t� , escrita indebidamente divi­
dida en dos partes: para comprar, con que comprar.Cfr. 
A. Díaz, El dialecto árabe-hispánico , p. 2 y nota 35; 
María Paz Torres Palomo, Bartolomé Dorador y el  árabe 
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diaZeotaZ andaluz , Granada 1 9 7 1 ,  p p .  45-46 , que ofrece 
una grafía vacilante : hiyas; has, has; Lerchundi,  Vo­
huZario, p .  5 7 9 , s . v .  PARA ut!.; hax; Mercier, Diation-'­
naire . Arahe-Frd.nqais , p .  8 ,  s .  v .  }>as, ave o quoi, pour, 
de quoi; Corriente ,  A GrammatioaZ Sketoh, p .  135 , 9 . 2 .  
2 (RlO) . 
2 6 .  yi_¡; targah , futuro con valor de ímperativo ,como tam­
bién se da en español en estilo epistolar del vulgo : 
ruega . Cfr . Sec.o de Lucena, Un nuevo texto, donde apa­
recen varios casos similares :  tastarr por astari, tar­
saZa-h por arsaZ-uh. Alcalá, 372/2 5 ,  rogqr al ygual o 
menor nargáh ragáht argáh, y 327/2 9 ,  rogar como quiera 
nargáh ragáht argáh. Vocabulista, 563,  s . v . ROGARE yi.;J 
(RlO) . 
27 . � tastiman, nombre de acción de la forma I I :  sa­
ludo , salutación . Conserva el iCrab en perfecta grafía 
como es el caso de las expresiones religiosas o de sa­
lutación , consagradas por el uso en árabe literal . Vo­
cabulista, 5 6 ,. s . v . , � Concedere , salutare, solve­
re (Rl) . 
28. � tastari, persona tú del futuro activo de la for­
ma VIII : compras , compres . Aquí aparece prefijado de 
la part'i'.cula has � . Véase lo dicho en el n2. 9 (RlO). 
2 9 .  � tw¡ih, persona tú del futuro activo de la ·forma 
IV : encuentras . Corriente, A Grammatiaal Sketoh, p .  103 
nota 161 , advierte de la confusión casi total que e­
xistía en el dialecto árabe hispánico entre la I y la 
IV forma . Aquí, aparte esa confusión, aparece la segun 
da vocal breve , mientras el Vocabulista , 439 , s .v .  IN­
VENIRE , da en forma IV <l.> L,a 1 e::.,_,,,,, 1 � (R7 ) . . . ' . .. 
30 . 0}h·1 Titzvan, nombre propio : Tetuán, por 01,hi . Sin 
alif de prolongación . Por error , refuerza el sonido an 
con fat�a tanwrn, como hace en � 1 agmaC in , por agma­
crn. (R7) . Otra vez aparece sin tanwtn (Rl4) . 
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31. o.b.....:; taCti-h , persona tú del futuro activo de la for 
ma L o  IV,' por tac t'i-h: lo das, lo des. Cfr. Corriente 
A Grammatiaai Sketah, p. 103, nota 161, sobre la confu 
sión de ambas formas. El Vocabulista, 330, s.v. DARE-;-
lb3lb l  1··1:.h · � � � y Alcalá, 174/7, s.v. dar 
graaias y 174/18, s.v: dar al que ruega, que ofrece na 
�ti a&táit Ílati, reflejan esta vacilación (V3). -
32 . � tacaia , persona el del pretérito activo de la 
forma V, por ta° ala ¡) W forma VI: ensalzado sea. Es 
frecuente la aparición de la forma V por la VI, o al 
menos la no representación de la vocal larga de la se­
gunda sílaba en muchos manuscritos. ·  Vocabulista, 363, 
s.v. ELEVARE da la forma V para la reflexiva � (R3, 
R4). 
33. � tamanin, adjetivo numeral cardinal, por taman�n : 
ochenta. Aunque Alcalá da la palabra con yo! de prolon 
gación, 327/9, oahenta numero jaminin y 435/34 oahenta 
áaminin , y en el Vocabulista no aparece, ya se ha vis­
to con que frecuencia el árabe hispánico abreviaba las 
vocales largas (R6). 
34 . � yitu, persona yo del pretérito activo de la for­
ma I,por c::.4.:.. íJi' tu: vine,he venido. Alcalá, 423/12, ue­
nir nigt gitt gi. Vocabulista, 622, s.v. VENIRE � , .. , 1:-- (Rl3). .. 
35. � yihib , persona el del futuro activo de la for­
ma I o IV de una raíz sorda, por yahibb o yuhihb: quie­
re . Alcalá, 363/16, querm' por voluntad nihihb habébt 
hihb. Vocabulista, 239, s . v .  AMARE <.::.+;> � <.::.+;> � 
y 621, s.v. VELLE sólo da -1;.;J ' Ll.J (R6) . 
36 . � 0ahihi-na, nombre y adjetivo, con afijo de per-
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sona nosotros, por hab�bi-na : nuestro amigo. Parece 
indicarse la longit�d de la kasra mediante alif volado 
que por irnala daría sonido de 'i largá,, · Alcalá, 100/11, 
amigo assi habib ahbib. Vocabulista, 241, s.v. AMICUS, 
� (R3). 
37. <.-9.r-J I al-hu:t>uf, plural fracto, por al-hu:t'üf: las le-.. . ' ... tras. Acortamiento de la vocal larga de la segunda si-
laba. Tanto Alcalá, 292/25 letra quando se pronunaia 
harf horóf, con i�baq , como el Vocabulista, 459, s.v. 
LITERA <.-9_,...� <.J_,_,... <.-9.J'>" ofrecen la � larga (R12). 
38. � I  al-�amd, sustantivo con forma de nombre de ac­
cion de la forma I, igual que en árabe literal: la ala­
banza. Alcalá, 96/6, alabanga hamd, y 96/9 alabanga 
assi [de dios]hamd. Vocabulista, 89 y 301, s.v. COMEN­
DARE ..l4.> (Rl). 
39. � Ma�amad, nombre propio, con forma de participio 
pasivo de la forma II, por Muhammad: Muhammad, Mahoma. 
Cfr. Fernando de la Granja, A'propósito 'del nombre Mu­
hammad y sus variantes en Oaaidente, en Al-Andalus , 
XXXIII (1968), pp. 231-240, y A. Díaz,El dialeato ára­
be-hispániao , pp. 61-62. Alcalá, no obstante, da,304/ 
19,20, Mahoma prinaipe delos Moros Muhámed (R14). 
40. ú":'.J � Haydar Rayis , nombre propio, por Haydar Ra-,- . . ... . . is : Haydar Arraez o Haydarraez, como dice la trans-
cripcÍon '. de Alonso del Castillo. Vocabulista, 489,s.v. 
NAUTA l..t..1J L._,.; \Y':'. 1; ; Alcalá, 99/29; almirante ráig 
ruyaa-i (Rl3). 
t 
41. �� y1,Jaray-ni, persona él del futuro activo de la 
forma II, con afijo de la persona yo, por yujarriya-n� 
me saque, me rescate. Tanto Alcalá, 384/4,5, saaar lo 
guardado, saaar una aosa de otra nakark akaráxt aka­
r-ix, como el Vocabulista, 362, s.v . ' EYCERE°.::"?"_;> I �� 
t l.;> 1 ofrecen la forma IV (Rll) . 
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42.e:} � yadfa e ,  persona él del futuro pasivo de la forma 
I, por yudfaC : sea entregado, se entregue (Vl ) .  
· 43. � � 1 al-dunya , sustantivo con forma de superlativo 
femenino, escrito con alif maq�ÜX'a en lugar de alif de 
prolongación, y sin asimilación del artículci: el mundo. 
Alcalá, 317/27, mundo dúnia duniat. Vocabulista, 485 , 
s. v. MUNDUS, l,¡.; ..1 (R2) . 
44.� ..1 dahab , sustantivo, por dahab : oro. Alcala,331/16 
oro metal aonoaido dehéb , donde aparece con dal ,  a pe­
sar de· que distingue bien el dal del daZ , al que llama 
d·U (p .3). Vocabulista, 264, s.v. AURÜM, � j  · , con 
fiaz CR6). 
.) 
45.�J rahma, sustantivo con idéntica forma a la que ti� 
ne en árabe literal: misericordia. Alcalá, 312/36, mi­
sericordia ráhma rahamét. Vocabulista, 479, s.v. MISE­
RICORDIA �J �J (Rl4) . 
46. JJ-"'J rasÜZu , sustantivo con forma igual a la del ara 
be literal, pero con iCrab incorrecto pues dice Cala 
rasü'lu; cuando debía decir Caza rasüZi : enviado. Alca­
lá, 229/19, enbaxador ruzZ raqúZ. Vocabulista, 495, s. 
v. NUNCIUS,J.wJ JJ-"'J (Rl,R4) . 
47.cft. J rayis , ,;ustantivo, por ra':Z:s : Arráez, jefe, al­
mirante, ·aquí formando parte del nombre propio Haydar­
raez. Alcalá, 99/29, almirante ráiq ruyac!, Voc�buÍis­
ta, 489, s . v. NAUTA, � JJ L.JJ cft.IJ (R13) . 
48. J ,;., • 6 • .  ,,. 'sábCataCasar, adjetivo numeral cardinal,por 
sabea Ca�rata: diecisiete. Alcalá, 202/18, s.v. diez e 
siete numero da qábafucar, en cambio, en la pagina 435 
dice dez'isiefo qaba&táxar, en consonancia con el resto 
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de los números.  En cuanto ·al cambio de ta' por ta ' · , 
es debido a la proximidad del cayn que hace retroceder 
el punto de articulación del tiJ.' , hasta velarizarlo en 
ta' (R9) . 
4 9 .  � yisaja:r:>, persona el del 
·por yisajja:r:>, en árabe literal 
Vocabulista, 577 , s .v.  SERVIRE 
futuro de la forma II , 
yusajjir : sirve , sirva. 
é.l� ( Rl l) .  
5 0 .  � sidi , por s?-ái o sayyidi, : mi señor , señor. Un.a vez 
mas las vocale s ,  que debían ser largas,  aparecen abre­
viadas . ·unos puntos diacríticos .y unas vocales n.o muy 
claras podrían hacernos leer saydi . Alcalá, 395/ 8 ,  se­
ñor aéyd aedét. Vocabulista, 356 , s . v  •. DOMINUS · 
o �  l... (Vl) . 
5 1 .  � saCiaJ!.n , adjetivo , por saC"id : feliz . Vocal breve 
en vez de larga. Voc.abulis.ta,  268 , . s .v.  FELiX � 
(R2) . 
52 • .j..w suqu , imperativo , persona tú, de un verbo cóncavo 
que en el dialecto hispano-árabe puede dar vocal larga 
o breve indistintamente, seguido del afijo de persona 
el , que queda reducido a -u :  tráelo . Cfr . Lerchundi ,  
Rudimentos, pp . 122-12 3 .  Al cala , 406 / 3 2  , traer as si 
{guiando] nuqóq qoqt qóq. El acento sobre la ó del im­
perativo parece indicar que era larga. Ei Vocabulista, 
121 , JJ-W Aduce re , pero no aparece en la parte lati­
no-árabe (R7) • 
.. 
53 . J...... yassal, persona el del futuro activo de la forma 
I de una raíz hamzada de segunda ,  por yas' al :pregunta, 
pregunte .  La presencia del hamza, ausente en la forma 
dialectal , ha dejado como huella la duplicación del 
si.n. Alcalá , 338/2 , pregunta:r:> nazél aeélt aoél, con una 
transcripción vacilante. Vocabulista, 438 , s .v .  INTERO­
GARE (querere) J lj.w ..::J L.. JL.; (Rl2) . 
5 4 .  o-1-Jl al-muslamin , plural sano masc.ulino de un par­
ticipio activo de la forma IV, aquí tratado como par­
ticipio pasivo : los musulmanes .  Alcalá ,  315/3 3 , 34 moro 
cosa desta region {M.oreriaJ muzlim muzlamin ,da para el 
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plural una forma idéntica a la de nuestra carta, Ler­. chundi ,  Vocabula.rio , 486, s . v .  MAHOMETANO F méslem, 
p l .  msélmin. El Vocabulista, S69, s . v .  SARACENUS ofre­
ce la forma correcta .  Cfr . Corriente , A Grammatical 
Sketch, p .  106 , 6 . 4 . 1  (Rll) . 
SS .  f>(,, sallam, persona el del pretérito activo de la II forma , por saJlam : salvar , saludar . El alif parece in­
car el acento que recae en esa sílaba, y al mismo tiem 
po la imala que Alcalá señala con é acentuada , 384/27-; 
saludar al que nos saluda niqallém qallémt qallém. El 
Vocabulista, S67, s . v .  {* SALVARE} y SALUTARE � , sin 
alif (Rl,R5), En la línea Rl2 aparece una forma igual 
i'>C,, , pero en este. caso se trata de la persona tú del 
imperativo de la forma I I :  saluda. 
w 
56. f>lw sallam, nombre de acción , por salam : paz , saludo 
Por .error, el que escribe la carta ha colocado un sad­
da sobre el l'éim de tal. forma que se confunde el nombre 
de acción , salam, con el pretérito y el imperativo de 
la forma II,  en el dialecto sallara ,  (Véase el n� 55) , 
Alcalá , 344/37, paz qolh o celém , pero en 391/39, sal­
uacion negé o qalém (Rl) . 
w 
5 7 .  f>L..;. yusallam ' persona el del futuro 
forma , por yusallim : saluda. Véase lo 
pretérito en el n� 55 . (R5 ,Rl2) .  
activo de la 
dicho para 
II 
el 
S8. � yusmic, persona el del futuro activo de la forma 
I� , por yasmac , futuro de la forma I :  oye , oiga , En la 
carta lleva prefij ado el relativo : · � I  por � u-1 1  
Alcalá ,  325/22,  oyr como quiera nazmaá qamáfzt azmá& ··. 
Cfr . Harvey , The Arabia Dialect of Valencia in 1 595, p .  
113, n� 211 , donde ·aparece yucn:r: por yaCn'f. (Rl3). 
59 . U.... sana, sustantivo , por O.L.u sana: año . Alcalá, 102/ 
34 , año céne ·aenin. Vocabulista,  120 , <>..l..w Annus , y  245 , 
s .  V ,  ANNUS � o.l...w (R9) . 
60 . • L:;; i\a', persona el del pretérito activo de la forma I 
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"Igual que en árabe litéral : querer , formando parte . de 
la expresión estereotipada in sa' Allah. Vocabulista , 
62 1 ,  s . v .  VELLE (R3) . 
6 1 .  � !3ahid , participio acÚvo de la forma I ,  por sa­
hid _i..a, L:;; : testigo . Alcalá , 4 13/2 6 , 2 7 , testigo que se 
lla o firma y testigo macho o henbra x!hid xuhúd. vo-: 
cabulista, 608 , s . v .  TESTIS -'-ll> Ll y � (R3) . 
62 . � sayaC-li , imperativo , persona tú , de la forma II 
con complemento indirecto sufij ado ,  por u-! � sayyic 
l�: envíame Alcalá , 2 1 1 / 3 3 ,  también da la forma II , 
sin indicación del tasdtd, enbiar en diuersas partes , 
nixayá& xayá�. Cfr. Corriente, A Grammatieal Sketch , 
p .  6 1 ,  nota 85 . Vocabulista, 479 , s . v .  MITEREC;1, (R7) 
6 3 .  J � ma-sadaqa , persona él del pretérito activo de 
la forma 11; precedida del relativo indefinido, por � 
J � ma saddaqa: dar limosna. Vocabulista, 363 ,  s .  v .  
ELEMOSINA; y Jo J � (Rll) . 
64 . <ili � sadaqa , sustantivo con forma idéntica a la del 
árabe cl�sico : limosna. Alcalá , 140/3 1 , 32 ,  caridad lo 
que assi se da qadáca· qadáiq, y 293/2 7 ,  limosna qadáca 
qadáyq . Vocabulista, 363 ,  s . v .  ELEMOSINA<::.> I � -M<>  • La 
pronunciacion de la ta' marbüta en la idaf a esta seña­
lada por ios dos puntos diacrftico s ,  que en otros ca­
sos se omiten ( Rl l ) . 
w 
65 . o>\.., saUatu , sustantivo , por o>L,o.l l al-salatu : la 
oración , ' la bendicion . Alcalá, 330/12 , 1 3 ,  Óracion as­
si [rogando a dios] qalá qalaguát. Vocabulista, 5 03 , s .  
v .  ORATIO e> i,.k o>\.,;,, ( Rl ) . 
6 6 .  u1o sala , persona él del pretérito activo de. la. Il 
forma , por ?alla : pendecir , orar . Forma II, sin indica 
ción del ta�dtd. Vocabulista, 502 , s . v .  ORARE �. 7 , .. , •La (Rl R4) .. � ' � 
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67 .  t.Jyb.J Zi-Tarifa, nombre propio de la ciudad de Tarifa 
precedido de la .Preposición Zi-; por �� farrf o por 
O.S,.� Tarrfa. Acortamiento de la vocal larga de la se­
gunda radical·. Cfr. E ,  Levi-Proven�al , La Péninsule I­
hérique au Moyen-Age d 'cr:pres Ze Kitah ar-Rm.vd aZ-MiC-
1;ar fi l:Jahar aZ-alít;ar d 'Ihn cAhd aZ-Muncim aZ-ljimyarr, 
Leiden 1 938 , p p .  154.-155 y 127 del texto árabe.  Alca­
lá, 4 10/39 , Tarifa villa Tarif. M .  Asín Palacio s ,  Con­
trihuai6n a Za toponimia árabe de España, Madrid-Gra­
nada 1 944 , p .  136 .  
68 . � �ayfi , sustantivo seguido del afijo de persona 
yo , por � qayf?,: mi señor.  Alcalá , 395 / 9 ,señor as­
si dáyf aaiáf. Vocabulista, 133 ,  � Dominus , hospes 
y 356 , s .v .  DOMINUS t...9 � 1  � (R6) . 
6 9 .  -l+ Cahdi , sustantivo con vocal de apoyo , por Cahdu : 
siervo , esclavo . Alcalá, 240/39 , esaZauo assi 'aahd !ia­
hid , y 397/35 , sieruo naaido en aasa a&hd ahbld. Voca­
bulista, 577 , s .vº SERVUS � � (R4 , R6 ,V2) � 
7 0 .  � � 1 -l+  e Ahdi Z-Jayat SasCali , que aparece en 
el dorso de la carta a modo de sobre (V2 ,V3) , y que A­
lonso del Castillo transcribe. Abdulhay Tixexali, cAh­
di Say SuCaH(R4) , ·  transcrito por el morisco granadino 
Abduxayn Xoali,  son dos nombres indudablemente referi­
dos a la misma persona : el destinatario de la carta.La 
ignorancia del que escribe la carta, y el hecho evideE; 
te de estar escrito el dorso por otra mano , dan como 
resultado esta doble transcripción , en ambos casos , a 
nuestro juicio , errónea . Como entre los noventa y nue­
ve nombres de Dios (asma' AUah aZ-husna) sólo encon­
tramos uno que encaj a más o menos c;n las dos formas 
del texto árabe y coincide con una de las transcripcí.Q_ 
nes de Alonso del Castillo , creemos que se trata de un 
tal cAhd aZ-ljayy. El st>'gundo elemento del nombre po-
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dría tratarse de una nisba: SuCalT (?) , o tal 
ría deformacion de la expresion ijayy cAlT (?) . 
[36j 
vez· se-
7 1 .  t...9.)-"-l<> ma-nacraf, persona yo de un futuro de la forma 
I ,  precedida del adverbio negativo ma- ,  por ma : no sé , 
no conozco . Alcalá, 383/38 , naáráf a&ráft a&ráf, Voca­
bulista, 57 1 ,  s .v .  SCIRE �y:. t...9y-N (RS) . 
w ,  
72 . ;.,..... Caza, comparativo o superlativo relativo , por _? i  
. acazz : más honrado , más estimado . Cfr. Alcalá , 329 / 3 1 , 
onrrado assi a&ziq vázizi: Vocabulista, 409 , s . v .  GLO­
RIOSUS ).¡� (R3) . 
7 3 . o;.,..... Caza-hu , persona el del pretérito activo de la 
IV de una raíz sorda , por oy. 1 aCazza-hu : lo honro , 
h��relo [Dios) ,  Alcalá, 325/28 , onrrar niafiiq á�zézt aa�q. Vocabulista , 409 , s .v .  GLORIFICARE <.::>j.)<- �. (R4) 
74 . u.Is:. cala , preposicion : sobre . Aunque en la mayoría de 
los casos aparece en su forma correcta clásica: Cala 
(Rl l ,Rl2 ,Rl3) ' c alay-hi (Rl) ' e alay-kum (R5 ,Rl4) ' Ca la­
y-na, con vocal breve en el afijo (Rl2) ; seguida del 
afij o del pronombre yo da caliya(R9) , por Cafoyya del 
árabe literal. Quizá había que leer en todos los casos 
Calé, como ofrece Alcalá, 403/24 , s .v .  sobre aálé. Vo­
cabulista,  598 , s . v .  SUPER � ·  
75 . (.)"""-" Casa , adverbio de duda, por � casa : q"iza 
En árabe literal se construye con an y subjuntivo , tal 
como aparece aquí. Se utiliza también como interjec­
cion con el sentido de oj alá ! . Alcalál 3 6 1 / 1 3 ,  par ventura, en esta manera /preguntando/ aaci. Vocabulis­
ta,  142 , � Forte,  modo , utinam ; 639 , s .v .  UTINAM, y 
396 , s .  v . "  FORTE � • Cfr . Alar con, Carta de Abenaboo 
p .  7 5 1 ;  Torres ,  '13artolomé Dorador , p .  48 ; Corriente, A 
Grammatical Sketch, p .  151  y nota 249 ; Mercier ,Dictio­
nnaire Arabe-Franqais ,  p .  2 7 2 ,  s . v. cASSA, peut-etre 
A. Díaz , El dialecto árabe-hispánico , p .  22 (Rl l) . 
7 6 .  ¿) �  ma-Canda-k:  preposicion sufijada con el pro­
nombre personal tú , con. el valor de tener , precedida 
de la partícula negativa , por ma Cinda-k :no tienes . Al-
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cala , aunque en 2 3 / 1 7  y 405/2 da para tienes má&a y má 
&q, en 40/17  dice &tndaq. Vocabulista, 4 1 1 , s . v .  HABE:: 
RE da las tres formas más usuales en todos los dialec­
to s u-1 , cS -'-"' , L.'-"" ( R 1 0) • 
.. .. 
7 7 .  u .;..¡_,, Cinda-na , preposicion con afij o pronominal : j un­
to a nosotros , entre nosotro s ,  .para nosotros . También 
puede equivaler a tenemós . Escrita correctamente ,  como 
en árabe clásico . En la misma carta, tanto la preposi­
cioh. como el afij o aparecen deformados . (Véanse números 
74 y 76 de este glosario) (R3) . 
7 8 .  rfif. Cayis , participio activo de la forma I ,  por � b  
ca' is :  vivo . Alcalá, 1 16/24 , s .v .  biuiente , y 1 16/26 , 
s . v .  biua aosa, solo da hái . Lo mismo ocurre con el Vo 
cabulista,  634 , sv;· VIVUS ._,> ,  aunque , 634 , s . v .  VIVE­
RE da rfif. � � .  Cfr .  Lerchundi ,  Voaabulario , p .  
824 , s .  v .  VIVO � b aáix y ._,> hati ; Mercier , Dia­
tionnaire Arabe-Franqais , 2 7 5'; s .  v .  e AYS animE; ; y J .  J .  
Marcel, Diationnaire Franqais-Arabe , París 1885 , 563 , 
s . v .  VIVANT , �b a' ayah y � hayy (R8) . 
J; 
7 9 .  u"·;s.\ yaftas , persona él del futuro activo de la for­
ma I ,  por yaftis :  busque . Alcalá, 1 13/1 1 ,  busaar nef­
téx fetéxt eftéx . . Vocabulista, 5 7 3 ,  s .v .  SCRUTARI , 433 
s . v .  INQUIRO � Jd' �� (R9 ,V2) . 
8 0 .  4-9�3 wa-la-yufariqa-lru : persona ;:;1 del futuro de 
la forma III,  precedida de la conjunción copulativa wa 
y del adverbio de negación la- , por wa-la yufariqu-hu : 
no le falt e ,  no le abandone (R2) . 
8 1 .  ui' f� ,  preposicion : en. Alcalá , 26/1 7 , 1$ ,  en fi , aun7 
qÜe delante del artículo puede hacer fil o fal .  Cfr. 
Harvey, The Arabia Dialeat of Valencia in 1595, p .  94 ; 
Seco , Un nuevo texto , p .  165 (R2) . 
82 . u1' fiya , preposicion f'i. ,  con afijo del pronombre yo : 
en mí . Cfr . Corriente, A Grammatiaal Sketah , p .  9 7 ,no­
ta 140 (R6 ,  R7) • 
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8 3  • .;--3 qa:t'a , persona el del pretérito activo de la forma 
I de una raíz hamzada de tercera radical , por 1.;--3 qa­
ra'a :  leyo , lea . En la carta aparece prefijada por el 
relativo aUi : ji.l l .  Alcalá , 286/3 1 ,  leer asi amenudo 
nacrá rrruádib ca:t'áit rrruádib acráá , pero en 286/32 , leer 
hasta el cabo nacrá cénia ca:t'áit acrá ; en el segundo 
caso aparece sin indicaci6n del hamza , que por cierto 
esta transcrito en el primer ej emplo igual que el Cayn 
Vocabulista , 454,  s . v .  LEGERE �J9J <::.> l)i lfa (Rl3) . 
84 . Jj!i Quzal ,  nombre propio , en composici6n con Muhammad 
que Alonso del Castillo transcribe Mahamat Guzel (Rl4) . 
85 • ..H r;,.f9 Qüya Biri , nombre propio que no acertamos a de� 
cifrar, y que Alonso del Castillo transcribe Cauguaj a.  
(Vl , V2 ) . 
86 .< , ·; 5' katib , part1c1p10 activo de la forma I ,  por 
� IS katib : el que escribe, escritor . Alcalá, 241 /28 , 
29 , escriuano de lo que otro dize qu!tib cut!b , con ima 
la, sin indicar el tasdtd del plural , pero con una pre 
cision semántica asombrosa. Vocabulista,  572 , s .v .  SCRI 
BERE '-:-' bS  ¡y. y:; IS (Rl2) . -
87 . • .  •'i 5'1 I al-kitab , sustantivo , por al-kitab : el escrit o ,  
la carta. Con a breve en unos casos (R8 ,Vl ,V3) , y con 
alif volado tras la fatha en dos ocasiones (R2 , R3) . Al­
cala, 142/37 , Ca:t'ta mensajera quit!b cutúb. Vocabulis­
ta, 4 1 5 ,  s.v.  EPISTOLA y.:¡.í y bS  
8 8 .  <i.......;SJ wa-ka:t'amati , sustantivo , precedido de la con­
j unci6n wa-, por <i. l;S karamati : nobleza, favor, gene­
rosidad . Alcalá, 323/2 , 3 ,  nobleza o noblecimiento ca­
ráma ca:t'amát .  Vocabulista, 4 1 5 ,  s . v .  HONOR 4- l;S (R4) , 
89 . _e1. y:.! 1 al-kartm, adjetivo , con forma similar a la del 
arabe literal: noble , generoso . Alcalá , 322/37 , 3 8 ,  no­
ble por fama conocido quérim quirám. Al parecer , por el 
acento en la primera síl.aba y a falta de otra indica-
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cion, era breve la segunda vocal en la pronunciaciori. 
granadina , como atestigua también la Carta de Abenaboo 
p .  737 . Vocabulista, 45 1 ,  .. s . v .  LARGUS f l_¡S f-!.f •  Seco, 
Un nuevo texto � p : 156 , f"!.� 1 • Harvey , The Arabia Dia Zeat of Valenc-ia -in 1 59 5 ,  p .  1 1 1 ,  t-:f . Estos tres 
últimos ej emplos denotan la vacilacion en el tratamien 
to de las vocales breves y largas (R2) . 
9 0 .  ()--k;S Kirmigani (?) , probablemente un patronímico , 
con acortamiento de la vocal larga final . Parece ser la 
nisba del que escribe . la carta,  pero no hemos podido 
identificarla. Tampoco lo hizo Alonso del Castillo . Cfr 
la Carta de al-Qirbilyaní , que en la segunda línea 
ofrece una frase de salutacion muy similar a la de 
nuestra carta (R5) . 
9 1 .  JS l<ula,  nombre instrumental, por l<ulli , con vocal de 
disyuncion: todo , todos , Alcalá, 4 15 / 1 5 , todo en can­
tidad auU .  Vocabulista , 501 , s .v .  OMNIS JS .  Harvey, 
The Arabia Dialect of Valencia in 1 595 , p .  1 1 1 ,  rJS ,  
también con vocal de disyuncion ü larga . Cfr. G . S .  Go� 
lin, Les voyelles de disjonation dans l'arabe de Gre­
nade au xve sieale , en Mémorial Henri· Basset , I , (Pa­
rís 1 928) , pp.  2 1 1-218 (R12) . 
J 
92 • .....l Zi- , preposicion, por ila del árabe literal : a , ha­
cia . Alcalá , 1 09/23 ,  a por hazia li lil o Zi gfha. Vo­
cabulista ,  230 , s .v .  AD J • ql l (R7) . 
w 
9 3 .  4-..1..l Zi-Uah, nombre de Dios precedido de preposicion 
a Dios . Como en árabe clásico (Rl ) . 
9 4 .  c..ib.J Zapafa, persona el del pretérito activo de la I 
forma : sea benévolo [Dios] .  Vocabulista , 479 , s . v .  MI­
SERERI C>.iliJ L3.hl; (R5) . 
i 
9 5 .  � Ma�amad, vide _supra, número 39 . 
9 6 .  � I  al-muslamin, vide supra, número 54 . 
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9 7 ,  � ma-sibti , persona y del pretérito activo de 
la forma I de una raíz concava, precedida de la nega­
cion ma-, por ma sibtu : no he encontrado . Alcalá ofre-
� . ce otras raices para eneontra:t> y topar. Vocabulista, 
4 3 9 ,  s . v .  INVENIRE da esta raíz , pero en forma IV � 
Q.; !.,,,. 1 � 1 • Lerchundi , Voeabula:t>io , p. 306 , s ,  v ,  EN-, 
CONTRAR; Hallar , ..,, !.,,, záb, forma I (R9) • 
9 8 .  r:: maC , preposicion: con , en compañía de. Alcalá , 26 / 1 7  con máa. Vocabulista , 327 , s . v .  CUM <::(Rl3) . 
9 9 ,  04 man (R2 , Rl3) y min (R9) , pronombre interrogativo 
e indefinido de persona: quien, quienes. Alcalá , 364/ 
1 9 ,  que relatiuo aZZedr o men o eaZZé . Vocabulist a , 549 
s .  v. QUI 04 , c.5 _J1 • La vacilacion entre fa·t�a y kasra 
quizá sea debida a que ninguna de esas vocales corres­
ponde al t imbre que tenía en el dialecto , y que Alcalá 
representa más exactamente con e .  
100 . Q.l....o..¡ bi-mani-hi , nombre de accion de la forma I de 
una raíz sorda , aquí sin ta8dfd, precedido de la prepo 
sícion bi-, y seguido del afijo de la persona él : por 
su gracia , por su benevolencia . Vocabulista, 330 , s .v .  
DARE ()O .9 4.lo ( R4) • 
"' 
101 . � mayyit , adj etivo : muerto . Alcalá, 316/35 ,muer-
ta eosa como quiera -méit mavti . Vocabulista, 482 , s . v .  
MORI t_?y Oi. � t,3 Oi. � ( R9 ) . 
"' 
102 . 0" 1.i.J I  al-nnasa ,  sustantivo precedido del artículo : 
la gente .  Escrito , por error, con sukün sobre el ZCim y 
tasd�d en el nün • Lleva vocal de disyunción . Alcalá 
266 /22 , gente o gentio nig vriég . Vocabulist a , 4 15 , s .v.  
ROMO 0"1.i (R3) . 
103 . d� ni?ranr , adj etivo patronímico , por nasranr 
crístiano . Alcalá, 160/ 9 ,  cristiano nigráni nagÍ1ra. Vo­
cabulista, 640 , s .  v .  XRISTIANI SJ l,a.; d I� . En la 
línea R7 aparece escrito errOneamente � I , aunque se 
podría también leer alasir por al-asir : prisionero , cau 
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tivo . (R7 ,RlO) . 
1 0 4 .  J..t,, hada , adjetivo demostrativo , por hada : este.  Al­
calá, 24S/2 9 ,  héde . Vocabulista, 444 , s . v-: ISTE l J l.ti, 
(V3) . 
105 . � huwa, pronombre personal con valor de verbo ser: 
es. Alcalá,  386/ 3 ,  ser hu hu hum hwn hwn. Cfr. Corrien 
t e ,  A Grammatical Sketch , p .  128,  7 . 4 . 1  {R2) . 
1 06 .  J wa- , conjuncion copulativa : y .  Alcalá,  248/3 0 ,  e i 
conjuncion gua (Rl et passim) . 
107 • ..).:>.J wa�a, adjetivo numeral cardinal , por wa�id, con 
el valor en el dialecto de verdadero artículo indeter­
minado : un, una .  Aquí aparece con vocal de disyuncion, 
a .  Cfr. Corriente, A Grammatical Sketch , p .  86 , 5 . 4 . 3 ,  
y Lerchundi , Rudimentos , p .  26 (R7 ) .  
108 . o ..),:;..3 wa�da-hu , expresion del árabe clásico , que si­
gue en muchos casos al nombre de Dios : solo , único (Rl) • 
.s 
109 . � yi�ib , vide � 3 5 .  supra, numero 
1 1 0 .  <Y.-� yijar'ay-ni , vide supra , número 4 1 . 
1 1 1 .  e? �. yadfal , vide supra, número 42 . 
1 1 2 .  yisajar', vide supra, � 4 9 .  � numero 
w 
1 13 .  � yassal, vide supra, � 5 3 .  numero 
w 
1 1 4 .  ¡>lw,,. yusallam ,  vide supra, � 5 7 .  numero 
1 15 .  � yusmi6 , vide � 58 . supra, numero 
1 1 6 .  � . yaftas , vide supra, número 7 9 .  
